Elektronische Eigenschaften eindimensionaler aperiodischer Strukturen. Einführung der Ortsraum Pfad-Renormierung tridiagonaler Jacobi-Operatoren und orthogonaler Polynome by Walther, Dieter
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